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ТЕНЬ ЗНАНИЙ 
В БелГУ объявили крестовый поход против взяток 
 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, как известно, попадает под действие 
Уголовного кодекса. В Белгородском университете, помимо этого, еще 
четыре года назад вышло распоряжение ректора о недопустимости сбора 
средств со студентов: подобные факты, увы, имели место быть. 
Нынешним летом не повезло одному из преподавателей кафедры 
философии. Несознательный «препод» собирал денежки со студентов двух 
факультетов - экономического и факультета управления и предпринимательства. 
В качестве посредников выступали старосты групп - они собирали средства с 
одногруппников и передавали их «философу». 
После того как факты вскрылись, преподаватель лишился работы. Более 
того, его семью оперативно выселили из трехкомнатной квартиры со всеми 
удобствами - жилье было предоставлено университетом. 
Дабы и другим неповадно было, 1 сентября ректорский приказ зачитали 
на кураторских часах на всех факультетах университета. Студентов - и в 
особенности старост - предупредили, что в случае содействия преподавателям 
взяточникам (в плане сбора средств с товарищей) их ожидает отчисление из 
БелГУ без права восстановления. С приказом были также ознакомлены все 
преподаватели вуза под роспись. 
- К сожалению, студенты в большинстве своем боятся сообщать о 
преподавателях-взяточниках в милицию, - отмечает сотрудник ОБЭП Сергей 
Александрович Фурсов. - Опасаются проблем в дальнейшем обучении. На самом 
деле мы прекрасно взаимодействуем с руководителями белгородских вузов. 
Студенты, которые сообщают о взятках, попадают под опеку ректоратов. А 
преподавателя ожидает как минимум увольнение, как максимум - судимость по 
статье «Получение взятки», которая предусматривает разные меры наказания - от 
внушительных штрафов до различных сроков лишения свободы. 
Так что же делать студенту, чья успеваемость оказывается в зависимости от 
денег? Сотрудники ОБЭП рекомендуют обращаться непосредственно в их 
ведомство (телефон дежурного - 507-553), благо у них уже накоплен опыт борьбы 
со взяточниками. Кстати, человек, сообщивший о вымогательстве, освобождается 




Чтобы не запачкать рук, иногда нужно положить на ладонь банкноту. 
Станислав Ежи Лец 
 
 
